外科学(1) by 山本 恵一 et al.
地方会， 1981. 1 1， 浜松.
19) 瀬戸 光， 二谷立介， 亀井哲也， 羽 田 陸朗，
石崎良夫， 古本 尚文， 日 原敏彦， 柿下正雄， 井内和
幸， 浦岡忠夫， 杉本恒明 : 99mTc-MAA に よ る 心臓カ
テ ー テ ノレ検査時の肺栓塞症の評価， 日 本核医学会第
34回東海地方会第43回北陸地方会合同地方会， 1981. 
1 1， 浜松.
20) 亀井哲也， 石崎良夫， 瀬戸 光， 二谷立介，
羽 田 陸朗， 古本 尚文， 日 原敏彦， 柿下正雄 : 放射線
治療 が奏効 し た 耳下腺部好酸球性肉芽腫 (木村氏病)
の 1 例， 日 本 医 学放射線 学会第77回 中 部 地 方 会，
1981 . 1 1， 浜松.
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1) 岩 喬， 永井 晃 : 解離性上行大動脈癌の
緊 急手術， 今 日 の 臨床 外 科， 第24巻， 419 - 434， 
1981 
⑨ 原 著
a) 一般 ・ 消化器外科に関す る も の
1)  Tatsumura， T. ， Sato， H. ，  Yamamoto， K. & 
Ueyama， T.: Urso-deoxycholic acid prevents 
gastrointestinal disorders caused by anti-cancer 
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1 1) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 羽田陸朗，
石崎良夫， 吉本 尚文， 日 原敏彦， 柿下正雄， 寺田康
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ー : 局所心筋血流予備能の評価， 第21回 日 本核医学
会総会， 1981 .  10， 札幌.
15 )  瀬戸 光， 柿下正雄， 二谷立介， 亀井哲也，
羽 田 陸朗， 石崎良夫， 古本尚 文 . 9伽9抑mTc
全身残留率の測定 と 臨床的意義， 第21回 日 本核医学
会総会， 1981. 10， 札幌.
16 )  井内和幸， 金木英輔， 神保正樹， 秋 山 真，
余川 茂， 寺田康人， 浦岡忠夫， 杉本恒明， 二谷立
介， 瀬戸 光 : 心臓血管 カ テ ー テ ル検査 に お け る 肺
塞栓発生 に つ い て ， 第22回 日 本脈管学会総会， 1981. 
10， 東京.
17) 坂本 隆， 斎藤寿一， 麓 耕平， 山 田 明，
鈴木康将， 真保 俊， 田沢賢次， 伊藤 博， 藤巻雅
夫， 二谷立介， 亀井哲也， 瀬戸 光， 柿下正雄 : 食
道 リ ンパ節 シ ン チ グ ラ フ ィ ー ， 第31回食道疾患研究
会， 1981. 1 1， 鹿児島.
18) 二谷立介， 瀬戸 光， 亀井哲也， 羽 田 陸朗，
石崎良夫， 吉本 尚文， 日 原敏彦， 柿下正雄， 稲垣晶
一， 安井正一， 利 波修一 : 多結晶型 シ ン チ レ ー シ ョ
ン カ メ ラ の性能評価 単結晶カ メ ラ と の比較 ， 日
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b) 胸部外科， 心 ・ 血管外科に関す る も の
1) Iwa， T. ，  Nagai ， A. & Yoshida， C.: Posi­
tioning for simultaneous intracardiac repair and / 
or ascending aorta and descending aorta surgery， 
Jap. J. Surg.， 11， 385 -387， 1981. 
2) 高橋 薫， 棲川信男， 堀江幸男 ， 遠藤俊郎，
富川正樹， 小出武比古 : Antithrombin III 異常症の
一家系 ， 日 本血液学会雑誌， 44， 1 195 - 1203， 1981. 
3) 富川正樹， 上 山武史， 永井 晃， 関 雅博 :
透 析 用 内 シ ャ ン ト の 特 異 な 合併 症， 脈 管 学， 21 
suppl.， 34 -36， 1981. 
4) 平野 誠， 関 雅博， 上 山武史 : 右浅側頭動
脈 よ り 発生 し た 外傷性動静脈容の 1 例， 外科診療，
22， 593 -596， 1981. 
⑥ 総 説
1) 山本恵一， 龍村俊樹 : 閉塞性動脈疾患の外科
一特 に大腸に お け る 阻血性疾患 (い わ ゆ る 虚血性結
腸炎) の研究な ら びに 臨床 ， と や ま 県医報， 820， 
4 - 9， 1981 
2) 上山武史 : 血管外科の現状ー と く に 閉塞性動
脈疾 患 に つ い て 一， と や ま 県 医 報， 820， 9 - 1 1， 
1981 
⑨ そ の 他
1 )  上山武史， 富川正樹， 関 雅博， 小泉富美朝 :
富 山 県下 に お け る パー ジ ャ ー病患者の 実態-診療状
況 な ら びに 疫学的検討 ， 厚生省特定疾患. 系統的
血管病変 に 関す る 調査研究班1980年度研究報告書，
厚生省公衆衛生局難病対策課刊行， 284 - 289， 1981. 
2) 山 本 恵 一， 上 山 武 史， 龍 村 俊 樹 : 肺 血 流
scanning の臨床的意義， と く に肺癌の 治癒的切除可
能性な ら びに 喫煙等， 生活歴， お よ び合併疾患 と の
関連 に つ い て ; 第 II 報， 喫煙 と 肺癌 に 関す る 研究実
績報告書( 1) ， 昭和55年度， 日 本専売公社喫煙 と 健康
調査室刊行， 63 - 66， 1981. 
⑨ 学会報告 ( 月 次順)
a) 一般 ・ 消化器外科に 関す る も の
1) 山本恵一， 龍村俊樹， 宮下 徹， 小坂信生，
金子芳夫， 岩 喬 : Paget 病の病像 を 呈 し た 所謂
basaloid cell carcinoma (basosquamous cell 
carcinoma) of the anus の 1 例， 第14回大揚癌研究
会， 1981 . 1 ， 東京.
2) 龍村俊樹， 山本恵一， 津田基晴， 宮崎幹也，
石坂伸太郎， 関 雅博 : 私共の 開胸胃全摘術式 ( シ
ネ ク リ ニ ッ ク ) ， 第17回 日 本消 化器外科学会総会，
1981. 2 ， 長崎.
3) 龍村俊樹， 山本恵一 : Ischemic colitis， 第67
- 39 
回 日 本消化器病学会総会， 1981 . 3 ， 東京.
4) 島田一彦， 市田隆文， 柴田 貢， 井上恭一，
佐々 木 博， 石坂伸太郎， 永井 晃， 龍村俊樹， 深
瀬真之 : 切除 し 得た悪性肝血管内皮腫の 1 例， 第12
回北陸肝 ・ 胆道疾患懇話会， 1981. 3 ， 金沢.
5) 津田基晴， 石坂伸太郎， 坂東 徹， 龍村俊樹，
山本恵一， 田 中三千雄， 高橋一朗 : 大量下血 に よ り
発見 さ れた 胃上部平滑筋肉腫の 1 例， 第44回 日 本消
化器病学会， 第37回 日 本消化器内視鏡学会合同北陸
地方会， 1981. 5 ， 金沢.
6) 石坂伸太郎， 富川正樹， 龍村俊樹， 津田基晴，
山本恵一 : 異所性乳腺癌の 1 例， 第189回北陸外科学
会， 1981. 5 ， 金沢.
7) 村上 新， 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 宮崎幹也，
関 雅博， 上山武史， 山本恵一 : 進行癌患者 に お け
る 化学療法時の 高カ ロ リ ー輸液併用 の意義， 第10回
北陸高 カ ロ リ ー輸液研究会， 1981 . 6 ， 金沢.
8) 山本恵一， 龍村俊樹， 坂東 徹， 石坂伸太郎，
宮下 徹， 川 浦幸光， 金子芳夫， 岩 喬 : 下部直
腸 (Rb， P) 癌 に お け る 側方転移 と 手術成績， 第15
回大腸癌研究会， 1981. 7 ， 鹿児島.
9) 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 津田基晴， 宮崎幹也，
関 雅博， 山本恵一 : 肝原発 angiosarcoma の 1 切
除例， 第四回 日 本消化器病学会総会， 1981. 7 ， 広
島.
10) 石坂伸太郎， 関 雅博， 龍村俊樹， 坂東 徹，
山本恵一， 森 明弘， 申 東杢， 平野 誠， 神山文
也 : 急性胆嚢炎合併胆嚢癌の検討， 第17回胆道疾患
研究会， 1981 . 8 ， 金沢.
11) 津田基晴， 龍村俊樹， 石坂伸太郎， 村上 新，
山本恵一 : Myeloma に 併存 し た ischemic colitis 
の 1 例 : 第 2 回 富 山 消 化 器 病 研 究 会 総 会， 1981. 
9 ， 富山.
1 2 )  Tatsumura， T . ，  Yamamoto， K.， Futatsuya， 
R. & Seto， H.: Ischemic colitis， International 
Symposium on Inflammatory Bowel Diseases， 
1981. 9， Jerusalem， Israel. 
13) 山本恵一， 龍村俊樹 : 下部直腸 ・ 旺門癌 に 対
す る 仙骨腹式 ア プ ロ ー チ の検討 ( シ ネ ・ シ ン ポ ジ ウ
ム ) ， 第43回 日 本臨床外科医学会， 1981. 10， 熊本.
14) 龍村俊樹， 石坂伸 太郎， 山 本 恵 一 : 私共 の
rolling positioning に よ る 開腹開胸胃全摘術 ( シ ネ ・
ク リ ニ ッ ク ) ， 向上学会.
15) 山本恵一， 龍村俊樹 : 全結腸に 多発潰虜， 偽
ポ リ ー プ を認めた intestinal tuberculosis の 1 例，
第36回 日 本大腸虹門病学会総会， 1981. 10， 新潟.
16) 龍村俊樹， 山本恵一 : Temporary retention 
chemotherapy に お け る 組織内 5-Fu 濃度 に 関す る
実験的研究， 第40回 日 本癌学会総会， 1981. 10， 札
幌.
17 )  村上 新， 龍村俊樹， 笠島 学， 石坂伸太郎，
津田基晴， 山本恵一， 斉藤清二， 田 中三千雄， 村 俊
哉 ; 興味あ る 経過 を 辿 っ た 醇外傷の 1 例， 第46回 日
本消化器病学会， 第38回 日 本消化器内視鏡学会合同
北 陸地方会， 1981. 12， 金沢.
18) 窪田芳樹， 田 中三千雄， 島 田一彦， 藤倉信一
郎， 斎藤清二， 佐々 木博， 加藤弘己， 土佐寛}I贋， 龍
村俊樹， 山 田 明， 坂本 隆， 麓 耕平， 斉藤書一 :
視野角変換式上部消化管 ス コ ー プ (PFS-X6， 町田 )
の使用経験， 向上学会.
19) 田 中三千雄， 窪田芳樹， 島 田一彦， 藤倉信一
郎， 斉藤清二， 佐々 木博， 加藤弘己， 土佐寛順， 龍
村俊樹， 山 田 明， 坂本 隆， 麓 耕平， 斉藤書ー :
内視鏡視野内 に測定値表示の 可能な フ ァ イ パー ス コ
ー プ (PFS-X1， 町 田 ) の使用経験， 向上学会.
b) 胸部外科， 心 ・ 血管外科に関す る も の
1) 龍村俊樹， 宮崎幹也， 石坂伸太郎， 山本恵一，
北川正信， 三輪淳夫， 森 明弘， 平野 誠， 百谷 泉 :
気管支形成 を行な っ た 右主気管支結核の 1 例， 第188
回北 陸外科学会， 1981 . 1 ， 金沢.
2) 坂東 徹， 富川正樹， 関 雅博， 津田基晴，
永井 晃， 上山武史 : 心臓刺創の 1 例， 向上学会.
3) 村北和広， 棲井潤司 ， 塩谷謙二， 上山武史 :
心筋硬塞に よ る 心室中隔欠損症の外科治療， 第39回
日 本循環器学会北陸地方会， 1981. 2 ， 富 山.
4) 富川正樹， 関 雅博， 石坂伸太郎， 永井 晃，
上山武史， 山本恵一 : 腹部大動脈， 腸骨動脈領域 に
お け る 動脈硬化性病変， 同上学会.
5) 永井 晃， 関 雅博， 宮崎幹也， 上山武史，
山本恵一 : 心室癌切除に よ り 救命 し え た ventricu­
lar tachyarythmia の 1 例， 向上学会.
6) 上 山武史， 富川正樹， 坂東 徹， 津田基晴，
龍村俊樹， 塩谷謙二 : 腎血管性高血圧症 5 例の 治療
経験， 向上学会.
7) 永井 晃， 富川正樹， 関 雅博， 坂東 徹，
上 山武史， 山本恵一 : 閉塞性動脈硬化症に 対す る 大
腿ー膝嵩動脈ノ て イ パス の適応 と 手術法， 第11回 日 本
心臓血管外科学会， 1981. 3 ， 久留米.
8) 富川正樹， 永井 晃， 関 雅博， 坂東 徹，
石坂伸太郎， 宮崎幹也， 津田基晴， 龍村俊樹， 上山
武史， 山本恵一 : 閉塞性動脈硬化症に 対す る 一期的
合併手術， 第81 回 日 本外科学会総会， 1981. 4 ， 東
尽 .
9) 山本恵一， 龍村俊樹， 塩谷謙二， 棲井潤司 ，
岩 喬， 渡辺洋宇 : 結核性気管支狭窄の外科治療
一主気管支狭窄 に 対す る 気管支形成術の適応， 第56
回 日 本結核病学会総会， 1981 . 5 ， 仙台.
10 )  宮崎幹也， 坂東 徹， 富川正樹， 関 雅博，
永井 晃， 上山武史 : 腹部大動脈癌 と 合併 し た 閉塞
性病変 に 対す る 手術法の 検討， 第189回北 陸外科学
会， 1981 . 5 ， 金沢.
11) 京谷征三， 谷 守正， 永井 晃 : ネ フ ロ ー ゼ
症候群 に 続発 し た 両下肢静脈血栓症の 1 治験例， 第
11回線溶療法研究会， 1981. 5 ， 金沢.
12) 関 雅博， 津田基晴， 石坂伸太郎， 富川 正樹，
龍村俊樹， 山本恵一， 桐山誠一， 加藤 博 : 両側多
発性肺嚢胞症の 1 症例， 第24回 日 本胸部外科学会関
西地方会， 1981. 6 ， 岐車.
13) 永井 晃， 上山武史， 関 雅博， 宮崎幹也，
津田基晴， 山本恵一 : 大動脈弁病変 を合併 し た 虚血
性心疾患症例の 手術経験， 向上学会.
14) 村上 新， 山本恵一， 龍村俊樹， 石坂伸太郎，
津田基晴 : 肺癌症例 に 対す る OK・432 大量併用療法
の 経験， 第 4 回腫傷免疫療法検討会， 1981. 6 ， 金
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